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A subgraph H of an undirected graph G is called smoothly embeddable in G 
if every embedding of H in G extends to an automorphism of G. G is called 
z-homogeneous if every connected subgraph of G is smoothly embeddable. We 
determine all finite z-homogeneous graphs. 
Gegeben sei ein endlicher ungeriehteter Graph G ohne Schlingen und 
mehrfaehe Kanten. Ein Untergraph von G ist ein Teilgraph, der von 
einer Untermenge der Eckenmenge E(G) von G induziert wird. Ist M 
eine Untermenge von E(G), so wird mit (M)  der entsprechende Unter- 
graph bezeiehnet. Ein Untergraph (M) heiBt glatt einbettbar in G, falls 
sich jede Einbettung von (M~ in G zu einem Automorphismus von G 
erweitern l~iBt. G heiBt homogen [3], falls jeder Untergraph von G glatt 
einbettbar in G is t ;  diese Graphen wurden von J. Sheehan und 
A. Gardiner in [2, 4] alle bestimmt. Die Automorphismengruppe eines 
homogenen Graphen muB insbesondere transitiv auf der Menge aller 
Paare unverbundener Eeken operieren, so dal3 tier Durchmesser jeder 
Komponente h~chstens zwei ist. So zum Beispiel ist tier 5-Kreis C5 aber 
nicht der 6-Kreis C6 homogen, auch wenn jeder zusammenhiingende 
Untergraph yon Ce glatt einbettbar in Ce ist. Wir machen also die folgende 
Definition: Der Graph G heiBt z-homogen, falls jeder zusammenh~ngende 
Untergraph von G glatt einbettbar in Gist. Somit ist zum Beispiel jeder 
Kreis Cn ein z-homogener Graph. 
Wir miissen einige Bezeiehnungen einfiihren. K,, ~ sei der komple- 
ment~ire Graph der disjunkten Vereiniging t Kopien des volls~ndigen 
Graphen K,~. So ist KI~-- ~ _ K~ und K,~ ~ tier vollst~indige paare Graph 
K~,n. L(G) sei der Linegraph, G der komplement~ire Graph von G. 
U,~ sei der Graph mit 2n Eeken 1, 2 ..... n, 1', 2', .... n' und Kantenmenge 
{[ i , j ' ]  l i :/=j}. 
Dabei ist Ua der 6-Kreis und U4 der 3-Wiirfel. 
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Weil ein z-homogener Graph auf jeden Fall eckensymmetrisch ist, 
sind alle Komponenten gleich. Es reicht also, zusammenh/ingende 










1st G endlich, zusammenhiingend u  z-homogen, so ist G isomorph 
der folgenden Graphen: 
Knt ffir allen und t, nut nicht t = 1,falls n >/2; 
CnJ~r alle n; 
L(Kn2) ffir alle n; 
U~fi~r allen >/3; 
Der Petersen-Graph; 
L(K6); 
Der 4-Wi~rfel mit Diagonalen. 
Unter den zusammenh~ingenden z-homogenen Graphen sind die Kn ~, 
die Cn mit n ~< 5 und die L(K, ~) mit n ~ 3 auch homogen [2, 4]. Der 
letzte im Satz angegebene Graph ist der Graph von Valenz fiinf, der 
aus dem 4-Wiirfel entsteht, indem man jedes Paar antipodaler Ecken 
verbindet. 
Zum Beweis des Satzes nehmen wir an, dab ein zusammenh/ingender 
z-homogener Graph G vorliegt, der nicht auf der im Satz angegebenen 
Liste auftritt. Der Girth von G wird mit y bezeichnet, die Valenz mit v 
und die Automorphismengruppe mit A(G). Ist x eine Ecke von G, so 
wird mit T,(x) die Menge der Ecken bezeichnet, deren Abstand von x 
gleich nist. AuBerdem setzen wir T(x) = Tl(X). A(G), sei der Stabilisator 
von x in A(G). Da G z-homogen ist, operiert A(G)~ transitiv auf T,(x) 
fiir jedes n; G ist damit abstandstransitiv [1]. In dem folgenden verstehen 
wir unter 'einem Weg in G einen Untergraphen H = (Xl ..... x , )  derart, 
dab T(xO n X = {xz}, T(x,) n X ----- {Xn_x} und T(x,) n X : {xi-1, Xi+l} 
ftir 1 < i < n; hierbei st X = {Xl, x2 ..... x,). 
1. HILFSSATZ. y ist ungerade. 
Beweis. Wir nehmen das Gegenteil an; sei m = y/2. Sei y e T,~(x) 
und (x, Xl, x2 ..... x,~-l, y)  ein Weg von x nach y mit x, ~ T,(x) fiir 
1 ~< i ~ m -- 1. Da dieser Weg auf einem ~-Kreis liegen muB, gibt es 
eine Ecke w ~ T(y )n  Tm_l (x) -  {Xm_l). Wir nehmen zun~chst ~, > 4 
an, so dab W = (x, xl ..... x , ,_ l ,y ,  w> ein Weg ist. Gibt es ein 
w' ~ T(y) -- Tm_l(x), so ist aueh W' = <x, xl ..... x,,-1, Y, w'> ein Weg. 
Sei b E A(G) eine Erweiterung der Einbettung a: W--+ W' _C G, die durch 
a(x) = x und a(w) = w' bestimmt wird. Wegen a(x) = x ist b(Tm_l(X)) = 
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T~_l(x) und also b(w) :  w '~ T,m_I(X), ein Widerspruch. Es folgt 
T(y)  C_ Tm_l(X). Wegen G ~ C~ ist v : [ T(y)I ~ 2; sei z e T(y)  - {w, Xm_l}. 
Ist n : (x, Tl(X) ..... Tm_x(x)) und X'_x ~ T(x,,_~) n T~_l(x ) -- {x,,_l), 
so gibt es einen Automorphismus avon  H, der x,,_~ und x:_~ vertauscht 
und alle anderen Ecken von H festh/ilt; sei b ~ A(G) eine Erweiterung 
von a. Es ist b(y) ~: y, da sonst (xm_2, xm-1, y, X:_l)  ein 4-Kreis w/ire. 
Aber dann ist (y ,  w, a(y), z)  ein 4-Kreis. Wir schlieBen, dab y doch 
gleich vier ist. 
Nun ist y ~ T2(x); sei c = ] T(x) n T(y)I. Es ist c >~ 2 und [ T2(x)[ : 
v(v -- 1)/c. Sei H = (x, T(x)). Da A(H)~ die voile symmetrische Gruppe 
auf T(x) induziert, so induziert auch A(G)~ die voile symmetrische Gruppe 
auf T(x). Fiir jede c-elementige Untermenge M von T(x) gibt es also 
mindestens eine Ecke z ~ T2(x) derart, dab T(x) N T(z) = M. Damit  gilt 
t r.(x)l = v (v -  1)/c, 
woraus c ~{2, v -  1, v} hervorgeht. W/ire c = v -  1 bzw. c = v, so 
miiBte G --~ Uv+l bzw. G ~ Kv ~ sein. Es ist also c = 2. 
Sei T(x) = {1, 2 ..... v) und T(x) n T(y)  = {1, 2}. Wit  nehmen zun/ichst 
T(y)  c~ T2(x) :/= ;J an. Ist z ~ T(y)  c~ T2(x), so ist (x, 2, y, z) ein Weg, 
da G dreiecklos ist. G/ibe es ein z' ~ T(y)  n T3(x), so w~ire auch (x, 1, y, z ' )  
ein Weg, so dab ein Element a E A(G) mit a(x) = x und a(z) = z' existieren 
miiBte. Der Graph (T2(x)) ist also regul/ir yon Valenz v -  2. Sei 
y' ~ T2(x)--  T(y). Wegen y'  $ T(y) ist t T(y)  n T(y')] = 2. Wegen 
[ T(y)  n T(y')  n T(x)] ~< 1 gilt also T(y) n T(y')  n T2(x) ~ ;~, so dab 
der Durchmesser yon (Tz(x))  zwei ist. Es gibt (v~2) 2-elementige Unter- 
mengen von T(x), die disjunkt yon { 1, 2} sind. Sei zun~ichst v ~> 6, so dab 
I T(y)  c~ T~(x)[ = v -- 2 < (~2). Somit existiert mindestens eine Ecke 
w ~ T2(x) -- T(y)  mit {1, 2} n T(w) = ~ ; sei z E T(y)  n T(w) c~ T~(x). 
Sei w' ~ T2(x) die Ecke mit T(x) n T(w') = {2, 3}. Es ist w' r T(y), well G 
dreiecklos ist; man w~ihle z' ~ T2(x) n T(y)  N T(w'). Da (x, 1, y, z, w) 
und(x,  1, y, z', w')  beide Wege sind, gibt es ein Element a ~ A(G), das 
x, 1 und y festh~ilt und w auf w' abbildet. Wegen {2} = T(x) n T(y)  -- {1} 
ist auch a(2) = 2. Wegen 2 r T(w) ist damit 2 ~ T(w'), ein Widerspruch. 
Es gilt also v ~< 5. G mul3 aber dann der 4-Wtirfel mit Diagonalen sein 
(vgl. [1, S. 105]). Wit  schlieBen, dab T(y)  n T2(x) doch leer ist. 
Wegen v > c = 2 gibt es also eine Ecke z ~ T(y)  n T~(x). Aus z E T2(i) 
folgt I T(i) n T(z)[ = 2 fiir i = 1, 2; sei T(i) n T(z) = {y, Yi}- Wegen 
y~ ~ T~(y) ist [ T(y) n T(y2)I = 2. Aus 2, z E T(y)  n T(y~) folgt also 
1 ~ T(y2), so dab (x,  1, y , z ,y~)  ein Weg ist. G/ibe es eine Ecke 
w E T (z ) -  T~(x), so miiBte ein Element a cA(G)  mit a(x)= x und 
a(y2) = w existieren; es ist also T(z) C_ T~(x). W/ire v = 3, so miiBte G 
582b/2x/3-7 
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der 3-Wiirfel --~--Ua sein. Es gibt also eine Ecke w ~ T(z ) -  {y, y~, Y2}. 
Wegen T(1) n T(z) = {y, Ya} ist w r T(1). Ist H = (x, 1, y, z, Y2, w), so 
gibt es einen Automorphismus a yon H, der Yz und w vertauscht und alle 
anderen Ecken von H festh/ilt; sei b ~ A(G) eine Erweiterung von a. Auf- 
grund {2} = T(x) c~ T(y)  -- {!} gilt b(2) = 2; aufgrund {Y2} = 7(2) n 
T(z ) -  {y} muB b(y2)=y2.  Mit diesem Widerspruch ist der erste 
Hilfssatz bewiesen. 
2. HILFSSATZ. Es gilt 7 ---- 3. 
Beweis. Sei 7' >/5, n = (7' -- 1)/2, y ~ T,~(x) und (x, Xl ..... xn-1, Y) 
ein Weg von x nach y mit x, E T~(x) fiir 1 ~< i <~ n -- 1. Da dieser Weg 
auf einem 7'-Kreis liegen mul3, gibt es eine Ecke w E Tn(x) c~ T(y). Wegen 
7' ~> 5 ist (x, xl ..... x~_ l ,y ,  w) auch ein Weg. Ggbe es eine Ecke 
w'~ T~+l(x)c~ T(y),  so miiBte ein Element a~A(G)~ mit a(w)= w' 
existieren; es ist also T~+~(x) = ~. Wegen v > 2 gibt es eine Ecke 
z ~ T,(x) n T(y)  -- {w). 
Sei zun/ichst 7' >/7. Ist H = (x, T~(x) ..... Tn_~(x), xn-1, Y, T(y)) ,  so 
gibt es ein Element a ~ A(G), das w und z vertauscht und alle anderen 
Ecken von H festh~ilt. Sei (x, xl', .... x',_l ,  w) der Weg von x nach w 
mit x /~T~(x)  fiir 1 ~<i~<n- -  1. Es ist a(x',~_O v ~x',~_l, da sonst 
! 9 t t (x ,_ l ,  w, y, z) ein 4-Kreis w/ire. Dann 1st aber (x,~_2, x,,_l, w, y, z, a(x '_O) 
ein 6-Kreis; Widerspruch. Es folgt 7' = 5. 
Sei nun T(x) =- {1, 2 ..... v}, T(v) = {x, y~ , Y2 ..... y~_~} und M = T(x) u 
T(v). Ist z6M,  so gilt IT(x) n T(z)l = 1; sei etwa T(x) n T(z )={1}.  
Da der Weg (v, x, 1, z) auf genau einem 5-Kreis liegt, gilt auch 
IT(v) nT(z ) l  =1;  sei etwa T(v) nT(z )={ya}.  Wegen v>2 gibt es 
eine Ecke w E T(z) --  M; es ist auch I T(x) n T(w)] = ] T(v) n T(w)l = 1. 
AuBerdem gilt T(w) n T(z) = ;~, da G dreiecklos ist. Ist 2 ~ i , j  <~ v -- 1, 
so gibt es einen Automorphismus a~j yon (M) ,  der x, v, 1 und y~ festh~ilt 
und T(w) n M auf {i, yj} abbildet. Sei bi~ ~ A(G) eine Erweiterung yon a,j.  
Es ist b~j(z)= z, da sonst (1, z, y l ,  b~(z)) ein 4-Kreis w/ire. Ist 
2 ~ i ' ,  j '~v- -1  und bij(w)=bi,~,(w), so muB i= i ' ,  j= j '  wegen 
T(b,~(w)) n M = {i, Yi). Wegen b~(w)c T(z) fiir alle i, j mit 2 ~< i, 
j~v- -  1 gilt I T (z ) - -  M] ~(v - -2 )  2. Aus [ T(z) nMI  =2 folgt 
schliel31ieh v -  2 >~ (v -  2) z und also v = 3, so dab G der Petersen- 
Graph sein mug [5]. Damit est der zweite Hilfssatz bewiesen. 
Von nun an sei H = (T(x)) .  Wegen 7' = 3 ist H nicht ohne Kanten. 
3. HILFSSATZ. H ist homogen. 
Beweis. Sei M C T(x) eine beliebige Untermenge und a eine Ein- 
bettung yon (M)  in H. Dann lgBt sich a dutch a(x) = x auf eine Ein- 
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bettung von (x, M)  in G erweitern. Da  (x, M)  zusammenh~ingend ist, 
l/iBt sich a zu einem Element b e A(G) erweitern. Wegen a(x) = x gilt 
b(H) = H. Damit  ist der dritte Hilfssatz bewiesen. 
4. HILFSSATZ. H is unzusammenhiingend. 
Beweis. Sonst ist nach [2, 4] entweder H ~- Kn,  H ~ Kn~ mi t t  ~ 2 
und n >~ 2, H ~- C5 oder H _~ L(K32). W~ire H vollst/indig, so miJl3te G 
auch vollsNindig sein. Sei also zun~ichst H--~ K ,  t mi t t  >~ 2 und n ~> 2. 
Sei K = (x, T(x)~ und $1 ..... St die Eckenmengen der Komponenten 
von H. 1st 1 e $1 und y 9 T(1) n T2(x), so gilt ] T(1) n T(x) n T(y)I = 
n( t -  1), weil x und y unverbundene Ecken von (T (1) )~ K,  t sind. 
Wegen 1 T(1) n T(x)l = n(t -- 1) gilt damit T(1) n T(x) = $2 u ... u St C_ 
T(x) n T(y). Sei M ---- S~ n T(y)  3_ {1}, m ---- ] M] und c = ] T(x) n T(y)] = 
n(t -- 1) + m. Es gibt Automorphismen von K und also auch von G, 
die M auf eine beliebige m-elementige Untermenge von S~ (1 ~ i ~< t) 
abbilden, so dab I T~(x)[ ~ t(,~), falls m < n. Andererseits ist I T~(x)l ~- 
nt(nt -- n(t -- 1) -- 1)/c = nt(n -- 1)/c < t(n -- l)/(t --  1) wegen 
n(t -- 1) < c. Aus 
(") t < t(n -- 1)/(t --  1) 
m 
folgt schlieBlich doch n = m, so dab T(y)  = T(x) und G ~ K t+l - - n  9
Sei nun H~Cs.  Sei T(x) ={0,1 ,2 ,3 ,4}  mit i eT ( iq -  1) modulo 
fiinf. Es seien y, y' e T(I) n T~(x). Wegen (T(1)) --~- C5 ist y 9 T(y')  und 
etwa 2 e T(y),  0 E T(y'). Sei c = I T(x) n T(y)]. Wegen 1, 2 9 T(y)  ist 
c~2.  Wegen y '  9  T(x) ist c<v=5.  Aus I T2(x)l =5"2 /c  
folgt nun c = 2 und damit I T2(x)[ = 5. Nun ist der Graph (T2(x)) 
regul/ir von Valenz mindestens eins und h6chstens v -  c = 3; da die 
Eckenzahl fiinf ungerade ist, muB die Valenz zwei sein, so dab insbesondere 
Tz(x) ~ ~.  Andererseits gibt es wegen T(l) n T2(x)={y,y '}  ein 
z e T (y )n  T2(x ) - -T (1) ,  so dab (x, l , y , z )  ein Weg ist; durch den 
iJblich gewordenen SchluB folgt daraus T~(x) = ~.  Widerspruch. 
Es muB also H ~ L(K3 ~) sein. Sei y 9 Te(X) und 1 eine beliebige Ecke in 
T(x) n T(y). Wegen (T(1)) ~ L(Ka ~) und y r T(x) ist T(I) n T(x) n T(y)  
eine 2-elementige unabh/ingige Menge. Es folgt, dab (T (x )n  T(y) )  
regul~ir von Valenz zwei ist und kein Dreieck enth~ilt. Jeder dreiecklose 
Untergraph von Valenz zwei in H ~ L(Ka 2) ist entweder 4- oder 6-Kreis. 
Wir nehmen zun/ichst an, dab (T (x )n  T(y) )  ein 6-Kreis ist; sei 
T(x) n T(y)  ---- {O, 1,2 ,3 ,4 ,5}  mit i  9  1) modulo sechs. Da  
(x, 0, y, 2) und (x, 0, y, 3) beide 4-Kreise sind, existiert ein Element 
a e A(G), das x, 0 und y festh/ilt und 2 auf 3 abbildet. Aus a(T(x) n T(y))  = 
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T(x) n T (y )  und a(0) = 0 ergibt sich aber a(2) e {2, 4}. (T (x )  n T (y ) )  muf3 
also ein 4-Kreis sein; es folgt I T2(x)l = 9. Wegen [ T(1) n T(x) n T(.V)I -- 2 
und I T(1)A T(y)! - -4  gilt I T ( l )n  T(y)n  T2(x)[ - -2.  Ist ] T (y )n  T2(x)l >2 ,  
so gibt es ein z ~ T (y )n  T2(x ) -  T(1); (x, l ,y ,  z) ist dann ein Weg. 
Durch den iiblich gewordenen SchluB folgt T3(x ) = ~.  Damit  ist (Te(x)) 
regulSr von Valenz fiinf; demzufolge ist die Eckenzahl yon (T2(x))  
gerade. Wegen I T2(x)l = 9 muB also doch [ T(y)  n T2(x)] = 2, so dal3 
(T2(x))  eine disjunkte Vereinigung yon Kreisen ist. Wegen (T(1))  ~ L(K3 ~) 
ist (T ( I ) -  T(x) -- {x))  C_ (T2(x))  ein 4-Kreis. Folglich gilt 4] 9, da 
(T2(x))  eckensymmetrisch ist. Mit diesem Widerspruch ist der vierte 
Hilfssatz bewiesen. 
Der Graph H ist also unzusammenh/ingend; nach [4] muB H eine 
disjunkte Vereinigung vollsNindiger Graphen sein. Sei t die Anzahl der 
Komponenten und n die Anzahl der Ecken in jeder Komponente;  es ist 
n ~ 2, t ~ 2 und v = nt. Sei nun m die gr6Bte natiirliche Zahl derart, 
dab f~r 1 ~ i ~ m L Ti(x)] = v(v -- n) ~-1 und [ T(y)  n Ti(x)l = n -- 1, 
falls y e Ti(x). Sei zun~chst q Tm+l (x ) ] - -v (v -  n)"~; dann mu[3 
[ T (y )  n T,~+~(x)l ~ n, falls y ~ Tm+l(X). Insbesondere ist I T2(x)l = 
v(v -- n), so dab I T(x) c~ T(w)l = 1 fiir jedes w e T2(x). Sei y eine feste 
Ecke in T~+x(x). Es ist I T(y)  n Tm(x)l --  1; sei {y,~) = T(y)  n Tin(x). 
Wegen I T(ym) n T(y)I = n -- 1 existiert ein z e T (y )  n T,~+x(X) -- T(ym). 
Ist T(z) n T,,(x) = (zm), so gilt T(y)  N T(z,,~) = {z}. Sei z' E T(z) n T(zm) C 
Tm+l(X) beliebig. Es ist z' (~ T(y) ,  well sonst I T(z) n T(z')I >~ n. Wegen 
z' e T~_(y) ist ] T(y)  n T(z')l = 1 und also T(z') n T (y )  c~ T(y,,,) = ~.  
G~ibe es ein y'  e T(z) n T (y )  n T(y,~), so w~ire I T(y)  n T(y')I >~ n. Sei 
nun K = (x,  Tl(X) ..... T,~(x), z, z', T (y )  n T(ym)). Es gibt einen Auto- 
morphismus avon  K, der z und z' vertauscht und alle anderen Ecken 
yon K festhfilt; sei b e A(G) eine Erweiterung von a. Sei y' ~ T (y )  n T(ym). 
Da a jede Ecke in T(ym) n T(y ' )  -- {y} sowie y,,~ und y'  festh~ilt, gilt 
b(y)  = y. Aus y ~ T(z) folgt y e T(z'). Widerspruch. 
Wit  schlieBen, da[3 ] T,~+x(x)l < v(v -  n) TM. Das heiBt eben 
IT (y )  n Tm(x)l >~ 2, falls y e T~+l(x); es seien 1 und 2 Ecken aus 
T(y)  n Tin(x). Sei zun~ichst m ~ 2. Wir w~ihlen Ecken x~ ~ T~(x) fi)r 
1 ~i~m--  1 derart, dab (x,x~ ..... x~_~, l ,y )  ein Weg ist. Wegen 
m ~ 2 ist 1 T(x,~_x) n T(y)] = 1, so dab 2 q~ T(x,~_a). Aufgrund der Wahl 
von m ist [ T(I) n Tm(x)] = n -- 1 und also T(I) n T,~(x) C_ T(x,,_O, so dab 
2 ~ T(l). Damit  ist (x, xa ..... xm_l, 1, y, 2) ein Weg. Durch den iiblich 
gewordenen Schlul3 folgt T(y)  C_ Tin(x) u T(I). Wegen 1 T(y)  n T(I)I 
n -- 1 und T(y)  n T(I) _C Tm+a(x) gilt dann [ T(y)  n T,,(x)l = v -- n + 1, 
so dab ] T,~+~(x)[ = [ Tm(x)l (v -- n)/(v -- n + 1) = v(v -- n)m/(v -- n § 1) 
und folglich (v -- n + 1) 1 v. Damit  ist (tn -- n + 1) 1 tn, in Widerspruch 
zu n >~ 2, t ~ 2. Es folgt demnach m = 1. 
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Es ist also y ~ T2(x) und 1, 2 e T(x) n T(y). Sei Mi C_ T(x) die Ecken- 
menge der/ - ten Komponente von H (1 ~ i ~ t) mit etwa 1 e M1 9 W/ire 
2 e M1, so g/ilte 1 e T(2) und [ T(1) n T(2)[ >/n;  sei also etwa 2 e 1142. 
Wegen L Mi I = n > 1 und [ Mi n T(y)] ~ 1 gibt es Ecken i' ~ M~ -- T(y)  
fiir 1 ~ i ~ t. Sei K ---- (x, 1, 2', 3', .... t', y) .  Wit nehmen zun/ichst an, 
dab t > 2. Fiir jedes i mit 3 ~ i ~ t gibt es einen Automorphismus a~ 
von K, der 2' und i' vertauscht und alle anderen Ecken von K festh/ilt; 
sei b~ ~ A(G) eine Erweiterung von at.  Wit bezeichnen mit i die Ecke b~(2). 
Wegen 2 e T(y) ist auch i e T(y), so dab IT (x )n  T(y)] = t. Sei nun 
S C_ T(x) eine beliebige t-elementige Untermenge mit [ S n M~ [ ~ 1 ffir 
1 ~ i ~ t. Dann gibt es einen Automorphismus von (x,  T(x)) und also 
auch einen Automorphismus von G, der x festh/ilt und T(x)n  T(y) 
auf S abbildet. Daraus folgt, dab T~(x) mindestens oviele Ecken enth/ilt, 
wie es solche Mengen S gibt, n/imlich n ~. Somit ist 
n t ~ [ T2(x)l ~-- v(v -  n)/t = n~(t -- 1). 
Wegen t>2 gilt also t=3,  n =2.  Ist weT(y) - -T (x ) ,  so gilt 
[ T(w) n {1, 2, 3}1 = 1 wegen (T (y ) )  ~- Ks ~ Ks w/(2 ; es folgt G ~ L(K~). 
Ist schlieBlich t = 2, n>~ 2 beliebig und w E T(y)  -- T(x), so gilt wegen 
(T (y ) )  ~ Kn w Kn entweder 1 E T(w) oder 2 E T(w), so dab G ~ L(K~+I). 
Es bleibt nur noch "zu zeigen, dab die im Satz angegebenen Graphen 
wirklich z-homogen sind. Diese Aufgabe iiberlassen wir dem Leser. 
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